
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60をねえ よっぽど 年長かと 思、つていましたの。もうどうしても
koe七a　hj七〇ka　七si　omoq　osj七a七〇　　　ma：da　wake　3　a七aijoka
越えた人か　　って思っていましたの。　まだ若い，　わたしより
nande　wake　3　hj七〇　goasj七aga
多分若い人．でしたよ。
ara　ma七a　七sjkagoron　siwa　minna　benkjo　sj七sjoq　ozjande　na．
あれはまた，　最近の　　人はみんな　勉強　　していらっしやるからねえ
wake　wake　siga
若い，若い　人が。
an　ho　3genno　kenkju3　ちsJ　ua　onzJ　oga　suiπloエ］kaも○　Omoq
あの，方言の　　研究　　というのは老人が　するものかと　思って
osj七eja　na：　waqze　wake　sino　i皿agora　sjaq七〇　zjaq　mon
いましたらねえ，とても若い　人がいまごろはなさるのです　もの
琴oansa　o　3　　　mo　3　kagoqlnagoga　ka七aiga　naranme　goq　goande．
　ですねえ。　もう　鹿児島語が　　話せないだろう　ようですから
ikan　七si七a七〇　goandon．．．
行かないと言ったのですけど…
a3　mo．　jaqpai　na　3　kon　kagoq皿agomo　mo：皿ukaqno　go七sja
ああもう　やつばりねえ，この　鹿児島語も　もう　昔の　　ようでは
goahande　na　3
ありませんでねえ。
ha　3　mo：　guruino　siga　j　aqpai　na　31ninna　hj　o。zjungoo　七suko．七ai
ええもう　周囲の　人が　やっぱりねえみんな　標準語を　　　使ったり
nai　sjan　mon　goande．．．
なに　なさるもの　ですので…
hai　hai　hai　　ha．mO．　ZJ　Oz｛〕On　OSen　Sir〔D　mO：i＝ga
ええ　ええええ。．ええ　もう　すいぶん老人の人も　もう　言うことが
一50一
5
4
3
3
4
3
4
5
4
う
4
』naimohande　na　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　できませんでねえ。
hai
ええ。
mo．　warewarega　kon　ju。七〇q七〇mo　ko■a　hanbunna皿03　doqka　j　Oson
もう　われわれがこの，言っているのもこれは半分は　もう　どこか　よその
　。．．　josogoga　haiq七sjoise3　na言
…　　よそのことはがはいっていてねえ。
doqka　jaqpai　akwsen『boga　もsigOmosJ　te　．・。・
どこか　やつばりアクセントが　違いまして　…
hai
ええ。
mo　k。sjk。　jaqpai皿。　kag。qmaga　naka　g。q　naq七a七sju　k。q。
もうこれだけやつばりもう鹿児島が　ない’ようになったということよ。
S・gen　gban6・kai　na3
　そう　でしょうか　　ねえ。
hai　　　　a七aja　sogen　kangae七sjonga　na：　nihongoga　dandan　kawaq
はい1。　わたしはそう　　　　 　　　　　　　　　　　　　　考えセいるがねえ。日本語が　段々』変わって
kurea　sosjko　jaql）ai　niq：ponga　dandan　kawaq　iq　七sju　koq
くればそれだけやっぱり　日本が　　段々　変わって行くということ。
z．
鰍≠窒潤@zja　goahanka
そうでしょう。．そうではありませんカ㌔
joka　koq　goans6kai　wari　koq　goansokai　na　3
いい　ことでしょうか　悪い　こと　でしょうか　ね。
son七a　wakahan　na　g　keqkwao　皿iq　mirannj　a
それはわかりませんね　結果を　見てみないと。
ha　3
はあ。
ma＝甲ukasj　na　3　a3　silnaq　niqsinsa3　七si．hara　kasedan　ano　hj七〇n
まあ　　昔　ねえ，　　島津　　日新さま　という．ほら，加世田のあの人の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地名）
ko七〇〇　sa：　sirabe七a　koqga　aq七〇　goanga　na　3　　　ano　hj七〇n　mukasi
．事を　ねん　調べた．．ことがあるのですがねえ。　あの　人が　　昔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一31一
5
4
3
4
3
4
5
4
3
4
ju．七sjoijan　sa：　kagosj皿ai　kagoq皿an　ko七〇baga　naka　goq　naq七a
言っておられますよ，　鹿児島に　鹿児島の　ことばが　ないようになった
七〇kja．　エno．　kagoqmawa　naka皿on　七si　omoe　七sj　．．．
ときは　もう　鹿児島は　ないもの　と　思え　って…
hae＝　　　joka　ko七su　ijaq七a　mon　zjai　na3
へええ　　いい　ことを言われたもの　ですねえ。
nde£　jaqpai．　エnUkaq　皿ukasjno　erai　hj七〇七a七siwa　ne　3　jaqpai
それで　やっぱり　昔，　　昔の　　偉い　　人たちは　　ねえ　やつばり
iroiro　kangae七e．　mono　ju七sjojando
いろいろ考えて　ものを言っておられますよ。
aet：》
へえ．え』
nde　3　jaqpai　son．　nenzju　mo．　ko七〇ba　七sjua　kawaq　iq七〇
それでやっぱりその，　年中　もう　ことばというものは変って行くもの
zjaro　zja　goahanka
だろう。　そうじやありませんか。
sogen　gQanso　na　3
そう　でしょうねえ。
a：mo　3　sora　o皿ansa3　warewarega　七suko．　ko七〇ba　zjaq七en　n3
ああもうそれはあなた　われわれが　使う　　ことばだってええ
orandagoga　iq七sjoq七ai　nasj七ai　suqto　goande　na　3　jaqpai
オランダ語が　入っていたり　何したり．するの　ですからねえやつば鉱
典i
え．えρ
n3　SinagOga　iq七sjOq七ai　sOra
ええ支那語が入っていたり　そり島
sogen　goansa3
そう　ですよ。
warewareden　kagoqmagon　waken　wakaran七〇ga　goande　o．　hora
われわれでも　鹿児島語のわけのわからないのがありますからね丸そりや
na　3　naika　wakea　wakarazi3　一b6・磁OtSJ　Qq七〇ga
ね　何か　わけはわからずに　使っているのが。
一32一
5　　dokokara　moq　kjqse．　hjq七suke七aka　3iren　jOna七〇　　　agen　siqse：
　　　　どこから　持って来て　　　くっつけたか　しれないようなものを。ああ　　して
　　　maikun皿aede　ka七araqsjareba　na・n　k。七e　ka七aja　na：han2i．．．
　　　マイクの　前で　話させられると　なおのこと話すことはできませずに・一
4．　a3a3　a＝
　　　ア　　　ド　　　ン　　　ジ　　　エ　　　か
　　　え．えええええ0
5　　jakamasi　mon　goande　na8
　　　　むずかしい　もの　ですのでねえ。
4　　　jaqpai　sekemonde　na　3
　　　　やつばりあがりますのでねえ。
5　　ha：　皿03　七〇su　七〇q　oq　七sumoi　goandonkaran　na；　　　mada　jaqpai
　　　ええもう　年をとっているつもり　ですのに　　　ねえ。　まだ　やつばり
　　　jaqsemohanロai　mijanse．
　　　　　　だめですよ　．ねえ。
K
4
2
4
2
4
．
2
e：an　o3　kou皿ael　an　huzin㎞aikwande　hanahjga　gOasj七a　na3
ええあのね，この　前　あの　婦人会館で　　　話が　　ありましたねえ。
ha：ha　3
　あ　　　シ　　　　　　ン　　　り
ええ　え．え。
　omansa：　Oboe七e．．．
あなた　　覚えて・鱒
hai
ええ。
an七。q・ag・m・sj七a　an　1 Bb・・an　nan七・i。hj七・g・a・」七。k。　na，
あの時　お会いしたあのおばさん・何というおかた　でしたかしらねえ。
a3　hamadasan
ああ浜田さん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一55一
4 hamadasan　na　3
浜田さんですねえ。
2 hai
ええ。
4
一
ano　hj七e。　na　3
あの人に　ねえ。
2 hai
ええ。
4 an皿ai　goandon　hj七〇七su＝　ojaq七a　七〇kja　hj七〇七su　dengonno
すみませんが　　ひとつ　　いらした時は　ひとつ　　伝言を
七anomiagemonde
お願いしますので。
2 hai　hai
カ　　ン　　　　あ　　レ
ええええ。
4 zi七sja．　na．
実は　　ねえ。
2 hai
はい。
4
・ ma．　ahjkOde　haq皿eq　e　3　ageq　sohj七e　ma　3　a：　七ege七ege　。．．
まあ　あすごで　初めてお会いしてそしてまあええたいがい●。●
kimosj七aga　．。。
して来ましたが…
2 ha　3
はあ。
4 hizjo．ni　ma．　o皿osj七〇　〇kasju　sjq　na3
非常に　　まあ面白く　おかしくしてねえ。
2 ha　3
はあ。
4 nai　goasj七ade
そういうことでしたので，
2 hai
はあ、
一34一
4
2
4
．
2
4
2
4
2
皿a七a　iqka　hj七〇七su　3　juqkui七〇　hj七〇q　ka七aimeageq　mimonsoja　七sj
また　いっかひとつ　　ゆりくりと　ひとつお話．して　　　見ましようよ　つて。
hai
はい。
soide皿a　七sugon　joka　七〇kja3　aq七sio　o七〇ijaq　七〇kja：　hj七〇七su
それでまあつこうのいい時は，　あっちをお通りになる時は　　ひとつ
joq　omjaq　七a皿ohanka　七si　ju　j　ona　hui
寄ってごらんになってくださいませんかというようなふうに。
ha
はい。
do．ka　hj七〇七su
どうかひとつ。
sogen　konda　o．七a　七〇ka　juq　eq皿onde
そう　今度会った時は言っておきますから。
hai　　　七anomiagemonde　do．ka　hj七〇七su
はい。　　お願いしますから，　どうか　ひとつ。
kasjko皿asj七a
かしこまりました。
L
2
3
2
5
hara上〕．a皿aqdonnO　・・。
おや　浜出さんの…　，
hara　kon七sjada　gazasj七a　3
おや　こんにちは。
iq七〇q七enmon㎞anzui
ちよつと　天文館まで。
hn　3
へえ。
doke　Ozjasj七aka．
どこへいらっしやいましたか。
一35一
2
5
2
う
2
う
2
3
2
5
2
5
2
m。kjowa　sjo七sjuwa　non勾a　oran七。
もうきようは　焼酎は　飲んではいないよ。
ara　mo　sj七an
あらもうしらない。
aq　SOen　ieba　kOnmae　O3
あっ，そういえば；
ha：
はあ。
この前ね，
huzinkwaikanni　joka　nisesa2七〇　◎jasj七suro．ga
　　婦人会館で　　　いい　青年と　　お会いになったでしょう。
hai　hai
はいはい。
anoqsa：ga　nanden　omansa：ga　swki．　naijaq七a　．j　ona　hu　3　0
あの人は　なんでも　あなたが　好きに　なられた　ようです　よb
n2da　lno　sj七an　hogena　ko七sja＝　naka
あら，まあ知らない，そんな　ことは　ない。
hoide　na　3　son　七〇q　dengonnu　sijaq七a七〇
それでね　　そのとき　伝言を　　なさったよ。
ha　3　nan七sjqse3na
はあ，なんと言ってですカ㌔
an　an　七〇q　waqdze　omosj七e　ko七su　saseq　moroqse＝　na：
あの，あのとき大変　おもしろい　ことを　させてもらって　ねえ，
uresjkaq七a七sj
　うれしかった　つて。
e3
ええ。
皿ezurasi3　hj七〇七〇　ka七aise．　hoide　aq七sin　henden　o七〇ijaq　七〇ka
めずらしい　人と　話して，　そしてあっちのあたりでもお通りになるときは
na　aswqke　．ozJaq七amohanka七si　nanzjai　goqsO＝wa　gowahandon
ね，遊びにいらっしゃってくださいま嵌か・て何も　　ごちそうは　ございませんが
na　juqkui七〇　〇lnansa3七〇　ka七aq　miro　goq　aq　七si
ね，ゆっくりとあなたと　話してみたい　　　つて。
一56一
2
5
zi七sja：　an　an－ja七sja　na3
実は　　あの　あいつは　ね，
hai
はい。
2
5
2
5
2
5
2
3
加ajamOme　zjaq七〇sora
いま　やもめ　だよ，　そら。
hum　gozaska
ふうん，そうですが。
hoide　na：
それでねえ。
hai
はい。
naika　kiga　aq七〇gowanga　omansa　3
何か　気があるのですよ，　あなた。
ndamo　sogena　koqg孕　gowansoka
まあ，　そんな　ことが　あるでしょうか。
．。。　sogen　zjaro　jona　huε　gowanga　o
　　　　そう　だろうようなふう　です　ね。
he：
へえ。
soide　na塞
それでね。
2
5
aq七sin　hendOn　O七〇ijaq　七〇ka。　na
あっちのあたりでもお通りになるときはね，
hai
はい。
2
3
2
3
juq㎞i七〇ka七aro　goq　aqde．
ゆっくりと　話したい　　から，
hai
はい。
　asubi　joq　omijaq　七a皿ohanka　mo　gaq七sui　soa　honkide　ju．皿onde　o：
遊びに寄ってみてくださいませんか（と），もうまったく，そら，本気で　冨いますからね。
　e＝　aiga七〇　mosiagemosj　na　3　　　ma七a　himaga　aq　七〇ka　agaijagemonde
ええ，ありがとう　ございます　ね。　　よた　暇が　あるときはうかがいますから
一37一
olnansa：　ojaq七a　七〇ka　sQgen　juq　okjaq　七a皿onse言
あなたお会いになったときはそう言っておいて　下さい。
2 honno　koq　a七aiga　anna■　swq七〇　edon
ほんとうは，わたしが案内　するといいけど。
5 hai
はし、
2　　　son七a　皿03　hw七aino　hoga　joka　jona　hu　zjaq七a　a七ai　。・・
　　　そのことはもう　ふたりの　方が　いい　よう　　でした，わたし…
3 ◎
O
e
　
O
ええ
2
5
2
a七ai七〇　a七ai七〇　iqdoki　ke．七〇w’a　　i「隙］〔1zjaq七a　an－jaqga
わたしと，わたしといつしょに　来いとは　言わなかった，あのやつめ。
e＝　so3na
ええ，そうですが。
a七ai皿o　ke．　七si　ju3katO　olno　3七sjoq　。．．　sogenコu3　waroZJ　a
わたしも来い　と　いうかと　思っていた㈱　　　そう　語つ　やつじゃ
naka　an－jaqga
なレ、，　あレ、つカミ。
5
O
O
e
　
O
ええ
2
5
anoqsa3baqkai　na　3
あの人ばかり　　ね。
ha：
はあ。
2 kiq　onmjaq　七a皿Ohanka　七sJ　ko　8
来てみて　くださいませんかと，こうだった。
5
o
o
　
　
O
e
え
2 hoiエユa：　soen　j㎜oso　七si　son七〇ka　jumosj七a
それなら　そう言いましようと，そのときは言いました。
a七aja　munen
わたしは胸の
nakade　muq七〇kj七a七Q
中で　むっと来たよ。
一58一
7
／
2
ス
ノ
2
　n2damo　．．．
　あら…
oina　ke七〇wa埼sjkejuwazi…
おれには来いとは言いやがらずに　…
　sogen　omansa3mo　rinklo　senden　e　3七〇3
　　そう　　あなたも　　しっとをしなくてもいいのよ。
kaq七a　zinkio　suq　goq　nanga　na窒
なんとなくしっとするようになりますよね。
　（「変った」σ）恵）
　n3damo　siran
　　あらいやだ。
　sogen　juwazi　a　iqdodolna　aswqke　iqkjaq　七a皿oq
　そう言わないで，一度ぐらいは遊びに　行ってください。
a：sQrja　i七aq皿imoha㎜a3
ああそれは行ってみな！ナれば（なりません）。
n　ahjko　juε七〇　Jaqde　ha3皿oine　koq　zja
　あれほど言うの　　だからそりやかやいそうなことだ。
　aja　mo　jamome．zjaq　mon　goande　na．
あれはもうやもめだものですから柵
haε
はあ。
hoide　omansaijona　wake　hj七〇七〇　jaqpai　七〇kina．　ka七aq　1nird　goq
それで　あなたのような　若い　人と　やっぱりときには．話してみたい
　goandode
でしょうよ。
n3damo
　　まあ。
nanzjai　okasi　koqmo　naimo　sija　simohanga　　　i七aq七sjoq皿ijan
　なにも　変な　こともなにも　しゃしませんよ。　　行っておいてごらんなさい。
ndamo　2　konoqsa3　0kasi3　ko七su　ijaq　koq　jo
いやだ．，この人は　おかしい　ことをおっしゃることよ。
nanga　okasi3　ko七su　。．。．　　　a七aja　soja　dengon　　zjaq七〇　jaqde
なにがおかしいことを　…　　わたしはそれは伝言　　なの　　だから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一39一
5
2
5
2
う
2
5
omansa：　a七ai　nanzai　．。．
あなた，わたしは何も　　…
0皿ansa3　juka七aga　Okasi　gOanSa30mansa3
あなた，言い方がおかしいですわ　　あなた。
u3n　soen　ieba　soi　zjaqdonka．　nakao　七〇imoq七a　sohjkobaqkai
うんそう言えばそうだけれどもね，仲を　とりもつ者はそのくらいは
kanguqde　soen　hinnaq七〇
考えるからそうなってしまうのだよ。
n3dam。　siran　七akemoqdonno。zisan七si　k。gena　ko七su　ijaq
　　あらいやだ。　　　武元さんの　　おじさんというのは，こんなことを油しやる
hj七〇　七si　sirannaq七a　　　haqmeq　sJ　qtSコOqもa
　人　とは知らなかった。　　初めて　知った。
u3n　　　iqki　soen　a七aiga七a　iqkl　sogen　hinnaqtO　　　　don　aiga
うん。　　すぐ　そう　わたしのは　すぐ　そうなってしまうんだよ。でも，あれが
anエnai　agen　七anon皿on　zjaqde　agena　ko七sja　juwan　jaq　zjaq七aga
あんまりあんなに頼む　ものだから，あんなご之は言わないやつだったが
na　3
ね。
ha　3「
はあ。
joqpodo　onぬnse3　ki．ga　mu七a七〇　zjaro　go七sjaq　　　ma七a　o皿ansa3
よつぼど　あなたに　気が　向いたの　らしいようだ。　　また　あなたは
〇七〇koga　swkosona　七surao　sJ七sjoijarai
　　男が好きになるような顔を　しU・らっしやるわい。
ndaエno　sJ七a3：n　　　kogena　odahuki　na　3　　　ma　3　aiga七e　koq
　あら　いやだ。　　　こんなお多福にですカ㌔　まあ　ありがたいこと
gowahj　na　3　　　皿03　do＝ka　ma　3　jorOsu．皿03siagejaq　七amoq
です　ね。　　もう　どうかまあ　よろしく　お申しあげになってください。
一40一一
5
4
．
3
4
5
4
3
4
5
4
3
4
3
M
　hara　kon七sjara　gozasj七a
おや　こんにちわ。
　hara　kon七siwa．
おや　こんちわ。
ko㎜ajaεmo＝ojaq七〇sa30saizjasj七sjo3　na3　mo：
この前は　もう，お疲れさまでございましたでしょうね，もう。
koja。9．　Ojaq七〇goasj七suro。
これは…　お疲れ　でしたでしょう。
kon　maja：　七akemo七〇sanni　dengonno　sjq　七alnosj七e
この前は　武元さんに　　　伝言を　　して下さって。
　a3　ahjkode　hj　oq七si　e七a　mon　goande　na　3　ma七a　an　．。。
ああ，あそこでひよつと会ったものですからねえ，またあの…
aiga七〇　mosjagemosj七a
ありがとうございました。
an七。q　gaq七sui　k。30m。．omosj七eka⑳a　mOn　g。ande　na：ma七a
あの時　とても　　こうおも，おもしろかったものですからねえ，．また
juqkui七〇　ka七aq　mirG　goq　（goasj七a）　mon　goande
ゆっくりと話してみたかった　　　　　ものですから。
seqkaq　asubi．　．．g　nai　siq　Inorjage七a七〇　goasj七adonkaran　gaq七sui
せっかく遊びに……　例　していただいたの　でしたけれども　　どうも，
■Ja■Ja
　　　ド　　　　　　　　　レ
　いえ，いえ。
isogasi　皿on　gOande　kora　agaiagemo　simohanzi
いそがしいものですからこれは伺いも　　　しませず’に，
hai
ええ。
。suman　kOq　goasj七a
すまないことでした（甲訳ございませんでした）。
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i33ja　　　ma七a　do　3ka　hj七〇七su　ohiman七〇kja　do：ka　．。．．
いいえ。　　また　どうかひとつ　　おひまのときは　どうか…
ma七a　do　3ka　七〇3q　七〇ka　joq　joraqsjaq　七a皿onse
また　どうか通るとさは，よ，寄らせて　ください。
hai　　　　do　3ka　ojoq　七a皿onse
はい。　どうかお寄りください。
βOi照ra　mO．　aiga七〇mOSjagemOSj七a
それなら　もう，ありがとうござい．ました。
aq
（おじぎをしながら発する音）
N
「
2
5
2
5
2
3
dokoiq　na　kjowa
どこへ行く（「どこ行き」の意）んですか，きょうは。
a七ai　iq七〇q　sokon　saqzui　ke皿onni　iqka七a　gowanga
わたしちよつとその　さきまで買物に　　行くところですよ。
omanse3　ko㎜aika3　a七aja　juo　3　juo　3七s’堰@omo言七sjoq七aga　iqko。
あなたに　この前から　わたしは言おう言おうと　思っていたが，　いつこう
i3dasazi　oq七aga　ima　dannasa£　ruq　zja　七si　ju3monsa　o言
言い出さすにいたが，いま旦那さんが留守だ　　と　いいます　ね。
doke　i七aq　oijaq七〇na
どこへ行っていらっしゃるのですか。
ibusuki　i七aq　ondo＝
指宿へ　行っていますよ。
honna言　na　3
そんならね，
ha：
はあ。
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nisan七si．　modoijan七〇na　3　sa㎞raziman　hennni　na　3　joka七〇ko　jaga
2，3．日　お帰りにならないのなら，桜島の　あたりにね，いい　．ところだ
七sjuga　iqdodoma　a七ai七〇　七enon　i七aq　minso　ja。
というが，一度ぐらいはわたしといつしょに行ってみましようよ。
i3ja　omansa：mo　3　0皿ansa8七〇　saruq　oq七ana＝　omansaadon　oqsankara
いや。あなた，もう　あなたと　　歩し・ていたなら　おたくの　　奥さんに
gararu（差ga
怒られるよ。
nnja　oka七aga　ima　oran　mon　zjaqde　sora
いや，家内が　　いまいないものだから，そら。
usoQ　ijanna　　　jubemo　oijaq七aga
嘘を言いなさるな。ゆうべもいらっしゃったよ。
nnja　kesase：　na　iq七〇q　hwkuokase言　haq七siq七a　皿on　zjaqde　soide．
いや・けさ　　ね　ちよつと福岡へ　　　行ってしま。たものだから，それで。
hwkuoka：　raigoqna　31na七a　　　　　　　　　　　・
福岡は　　塗しにですか，また。
jadon　muqmega　na　3
うちの娘が　　　ね。
hun
ふん。
sannu　sj七aも0
お産をしたのだ。
e：　nanba㎜esa3gana：．
ほう。何番目（のお子さん）がですか。
hoide　haqmeq皿lare『baLO
それで初めて生まれたんだ。
naina　kasj七an皿uq皿ezjo］ユa：
何ですか，頭の娘さん（長女）ですか。
a■　JO
あの娘よ。
e3　　　乞jaq七a℃ona　　　　doq七si　gowasj七aka
そう。　そうだったんですか。．どっちでしたか。
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．onagonko
．女の子。
e8
そう。
hoide皿aq　sogen　ko七sja　josi　gowanga　na　3　七〇nikaq　omansa3七〇
それで，まあ，そんなことは　いい　ですけど　ね，とにかく　あなたと
iqdodoma　i七aq　miro　goq　aq　もSi　　ma　dannasa：baqkai　iqdoki
一度ぐらいは行ってみたいのだよ。　　　まあ，旦那さん（と）ばかりいっしよに
asubazi．　a縁it㎝O　i（riodOma　aS皿q　SarUkコarea　e’beおi　aむaJa
遊ばないで　わたしとも一度ぐらいレ謎亡んでお歩きになればいいのにとわたしは
nenzju　juoε　七si　omoq　oqdon　kora　kjowa　joka　七Qkoide　O：七ade
年中　　言おうと　思っているけど，これはきょうはいいところで会ったね。
n3da　mo　kon　ozisannu　mire　ma　　　nai　kangeq　ojaq七〇ka
いやあだ。もうこのおじさんをごらんまあ。何を考えて　いらっしゃるのか。
soen　ijaqzjaro　七si　omo：七sjoq七a七〇　　　hoidon　na：ma．　koja
そのように言われるだろうと思っていたよ。　　でも　　ね，まあ　これは，
monowa　sodan　zjaqde　七sjokoq七〇　nege　koqzja　ne　3　hanniq
ものは　相談　だから，ちよつと　長い　ことではない，半日
buraiburai　asuq　wake　七〇qno　hanahjdon　siq　ka七area　ma七a
ぶらりぶらり遊んで若い　時の　話でも　　　して，．話せば　　また
kimo　wako　naq七sj　siwamo　nodai　suq　七si　wake　o　naε
気も　若く　なって　搬も　　伸びたりするというわけよねえ。
omansa　3　sakuraziman　hennni　i七aq皿ijan　　　daiga　miq七sjoika
あなた　　桜島の　　　あたりに行ってごらんなさい。だれが見ているか
siren七aqdo含
しれないのだわよ。　　　　．　　　　　　　・
miq七sjoq　七〇ka　七〇〇　naq七ai　七sjko言　naq七ai　ko　3　siq　aimeba　e3七〇
見ている　ときは遠くなったり　近く．　なったりこうして歩けばいいよ。
i3jana　ko．q　　　o皿ansa：　imagoro　an　hedon　uqkabuqse言　i七aq
いやな，ことよ。　あなた　今ごろ　あの灰でもかぶりに　　行って
mユ∂an
みなさい。
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jaqpai　soen　ijaqga　。皿ansa3　a七aiga　a㎜ai　suqzja　naka七〇ka　na3
やっぱりそんなにおっしゃるよ。あなたはわたしがあんまり好きではないのかねえ。
ozisanni　a七aiga．hore七ana言　omansaadon　oqsanga　olnansa．3　七sunoo
おじさんにわたしがほれた． ﾈら・．おたくの　　奥さんがあなた，．角を
hajaszjaroga
生やすだろう．よ。
nnja　Ojasja　sende　　I瞼．　q］asα眞〕．もa　ima　hwkuokai　haq七Sj七ade　m‡
いや・生やしはしないよ。まあ生やす人は　いま福岡へ　　　行ってしまったので．，
mien　七〇koi　haq七sj七aq七sjoqde　七sjodo　joka七〇　zjaqdon　na£
み・見えないところへ行ってし．まっているので・ちょうどいいんだけどねえ。
so　3　iga　oエnansa．£　zingudonno　obasan七aqga　miq　ojaqde　o　3
それが　あなた，　神宮さんの　おばさんたちが見ていらっしゃるよ。
ha＝　honni　zingudonno　qbasan　七si　j．u．3　hj七〇ga　Oijarai　naε
はあ・ほんとに神宮さんのおばさんと　いう　人が　　いらっしゃるねえ。
jakamasi3　hj七〇n　。．。
やかま．しい　人が
aε
ああ。
aqsan　。．。　i3jaqdo　na　3
あの人が…　おっしゃる　ねえ。．
。．．　　　　O言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
…… @　そう。
soiga　O七〇rOsi3　　　don　ma，　iqdodoma　na　3　a七ai七〇mo　asuq
それがおそろしい。　でも，まあ一度ぐらいはねえわたしとも遊んで
saruqkj　aq七ana　3　jokaro　七si　Omo　3七sjOq七〇　j　aga　na：
歩いたら　　　　よかろうと　思。ているの　だがね。
asubi．ikeba　o言
遊び．に行けばね，
n3
うん。
na　3　nai　goqsoo　siaska　8
．ねえ，何ごちそうをしてくれ．ますか。
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ma＝　ahjkohenni　ra　3menga　aq　七si　juga　　aidon　．．。
まああそこらへんにラーメンがあると　いうよ；あれでも…
n；damo　a七aja　son　ra：me耳na　hj七〇q皿o　swkar1
おやまあ，わたしはそのラーメンはちっとも　好きでない。
soina　8　naiga　suq　zjareba　　　　sogen　ijaqna　3　iqban　joka　　　、
それなら何が　好きであれば。　そんなにおっしゃるなら一番いい
gOqSO　30。皿anSa3　SUqna七〇〇㎞aqSjagUqga
ごちそうをあなたの好きなのを食べさせてあげるよ。
i3jana　koq　zja　　　　omansa：七〇　七enon　saroq　oq七ana　3　0mansa8
いやあなこと　だ。　　あなたと　　いっしよに歩いていたら　あなた・
ahjkoka　3皿o　kokoka　3皿o　mega　hika。q　七sjoqsilne　jaga
あそこからも　ここからも　目が　光って，大変　　　　だよ。
agena　j　oka　nise七〇　七enoq　oijaq七aga　七sj　kQ：JudOga
あんないい青年と　連れだつていらしたよと，こういうだろうよ。
ha；　　　omansa30　siran　hj七a　oimohan　na　o　3　1nijadado　8　ide
はあ。　あなたを　知らない人はおりませんよね，宮田通りで。
joka　nisen　hode　sogen　aq七e　ju3mei　zjaq七〇　jaqde　kQra　na8
いい　青年の方で，そうであって，有名　　なの　　だから，これはねえ。
ha　3　a　a3ra七aq七akemoqdonno　ozisan七〇ka㎜urasanno七enon
はあ。　　ああら，（武）武元さんの　　おじさんと　神村さんが　つれだって
oijaq七aga皿a　doke詐qkjaq七a　mon　zjarokai　七si　ijanso　o皿ansa＝
いらしたがまあ，どこへ行った　　の　だろうか　　と言われるでしょうあなた。
sa．　mo　ju：mondo　na　3
そりやもう言うでしょうね。
ha　3　a
はあ。
nnja　an七〇ka　waja　七sjo．do　iqdoki　hinnaise3　七si　ieba　soide
いや，あの時はねえ，ちょうどいっしよになって　　．と　言えばそれで
sun　K：oq　zOaqr匡）．、］a（担e　α1紬sa：．，。　iqdoki　hinnaise言　．．．　oja
済むこと　なん　　だよ，めなた。…　いっしよになったが，…・・おれは
sa㎞razimazui　ju3ga　aqも。・＿koide　s㎜k⑳zjaq七〇jaga
桜島まで　　　　用が　あるよ。…　これですむことなの　　だよ。
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sakuraz　ilnade　daika　o七a　七〇q　．．．
桜島で　　　　誰か．会ったとき……
o皿ansa　2　ga　goq　soen　hw七〇ka　koede　ieba　lno　dai皿o　kaimo　kiqρ
あなたの　ようにそんなに大きい声で　言えば・もうだれもかれも聞いて
oijansa　o　3　　　ma　七si3q七〇　七sinke　koede　ju．q　kon　ko七e　O£
いらっしゃいますよ。もう少し　　小さい声で　言。て来ないことにはね。
ma　a七aja　kon　七sin　soiga　nnja　koja　a七aiga　koea　zigoe　zjaq
ま・わたしはこのちい…，それが・いや，これはわたしの声は地声　だ
mon　zjaqde　koja．ikenmo　sija　naεn七〇　jaq　　　hoide　．．．
ものだからこれはどうにもならないん　　だ。　　それで……
01nansa3　jadon　siga　Inodoq　kiq　皿ija3n　　　　sa3　aqdze　koq
あな．た，　うちの人が　もどって来てみなさい。　それは大変なこと
zjaqde　o　3
だから　ね。
soa　sodona　ko七sja　naq七〇　．　sjq七Qq七〇sora
そりや大変な　ことに　なるよ。　知ってるよ，それは。
a3　　　a七aimo　imaka　3・modoq　七〇koimo　nakaja3随iq　kurui　j　aqmO
ええ。わたしも今から　帰る　　ところもなければ世話をする　人も
oimohan　na　oき
おられないよね。
nnja　sora　sodoi　nai。．．
いや　そりや大事件になる…
omansa3　hOina2　iqsjo　mijaska
あなたはそれなら一生　見てくださるか。
soja皿i3ja　na言n七〇
そりやみることはできないよ。
soina＝　i3jana　koq　zja
それならいやな　こと　だ。
miro　七sjuqse言　omansaεo　saso七aqzja　ne：　　　　七ada　hiε七edolna
見ようといって　あなたを　　誘。たのではない。　ただ一日ぐらいは
asuqke　i七ana　3　ikenna：　七si　ko　2　。9．
遊びに行ったならどうですかと，こう……
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　mo　o皿ansa：皿o　son　七〇si　naq七eka：　omansa：　ikuq　na：　iq七ai
．もうあなたも　その年に　なって，あなた　いくつですかねいったい。
、　七〇qno　ko七su　ijaqna　．七〇qno　ko七su．　　　七〇sj七〇　koja　beq　zjaqde
　　年の　．．ことを言いなさるな・年のことを。　　年と　．これは別　だから。
　n3da皿o　olnansa　sogeh七〇ga　aqdoka
　　まあ　　あなた，そんなことがあるだろうカ㌔
　sora£kOno　mi七sja　beq　zjaq　七sju3　mukasjka＝　ijaq七〇　jaqde
　そりや，この　道は　　別　だ　　と　　昔から　　言われているんだから。
　hn　so．kai　na．
ふうん，そうですがね。
　ha；kono　mi七sja　beq．．．
はあ，この道は　　別　…
　Ina　a七aiga　iq七〇q　kan皿urasensei　七anneq　kuqde
まあ，わたしがちよっと．上村先生に　　　尋ねて来るから。
sogen　ko七su　hj七e七annuq皿Onnja　hj七〇ga　soi㎞seka　hj七〇ga
　　そんなことを人に　尋ねる　ものか。　　人が　　それこそ　人が
　wa「e∂aqga
　お笑いになる。
　zjansokai　na＝
そうでしょうかねえ。
　oε七annejaqna　皿a含aq七si　iqga
そうだ，尋ねなさるな。　まあ，あっちへ行くよ。
　mQ：　omansa：　na＝　a七aja　kodonga　ugo　3　0qde　o　2　　　ho　sureba
もう　あなた　　ね，わたしは子供が　たくさんいるからね。　そうすれば
　na含　ahjkoka　31no　kokoka言mo　皿ega　hjkaq七sjonsa　．，．
　ね，　あすこからも　ここからも　目が光っていますよ　　…
　Inega　hj　kaqdo　na　3
　　目が　光るよね。
　hoide　jaqsemohanga
それで，　だめですよ。
　jaqselnoha皿くa　na言　　　zannenrla　koq　．．．
だめですか　　ねえ。．　残念な　　こと…
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koena　ko儀tsua　gO＝han
こんなこと　つて　ありません。
n3nja　㎜ja　iqdO　ike曲sjq七anOndaロa　3　kiq㎞rea　sja2㎜ekai
いや。　　いや一度どうにかして頼んだなら来てくれはしまいか
七si　omOq　na　3　kon皿aika　3　neazi　七eo　kae　sina　≧ae　agen　ijaq七a
と思ってね，　この前から寝ないで手をかえ，品をか丸ああ潤しやった
七〇ka　kogen　juoε　kogen　ijaq七a　七〇ka　agen　juo　七si　oπP　3　q　。．．
ときは　こう言おう，　こう　　油しゃつたときはああ言おう　と　思って…
皿o　soijoqka　◎皿ansa　3　hara　jadon　sj七an　gokedon七aqga　oijansa　o
もうそれよりか　あなた，ほら　うちの　下の　後：家さんたちがおいでですよ。
honni　3
なるほど。
ha；ansi．den　juq　mijahanka
はあ，あの人にでも言ってみませんかb
ma　holmi　a血。　zjaq　a血。耳jaqdon　aqpai　i㎜o　o3　sw七a七〇七〇
まなるほどあれもそうだ。　あれもそうだけどや擢り犬もね，好きなものと
swkan七〇ga　oi　j　ona　hude．dosj七en　kakaijowan七〇ga　oqga　aidoko　j　o
好きでないのとがいるようなもので，どうしても相手にならないのがいるカ～ああいうものだよ
ningenmo　na　3　　　ansina　dos才七en　juo　go七sja　no．sj　。．．
人間も　　ね。　　あんな湘こはどうしても言いたくは　なし．　・鱒
nda：mo　soen　koq　zja　　　ai　zjoqna　ko七su　ijaq　koq　jo
そう，　そういうことだ。　　　じょうずなことを：やしゃること　よ。
d。8」七en　k。ra　kjqkjan　hu・ja　na言　ma　k・mja　hj七。ban　ma　m。
どうしても凱は ｭてくださらないよう飾まあ今夜一晦まあもう
kapgeq血i4　kuijaq　o
考えてみて下．さいよ。
n3　mO　j　Oka　k琴genni　Omekijahanka　　　Omansa　3　n10　0tokon　j　Oqde
うんもういい　がナんに思い妙でくださいませんカ㌔あなたも　男の　　くせに
kiqza皿an　llaka　ko七su　ija㎜a
だらしの¶坂い　ことを言いなさるな。
颯ja　koja　zaman　ne　3　　　soi七〇wa　七呂igo　3　to　jaqもSi．　Sa（奥a：
いや，これは面目　ない。　それとは　違うの　　だと，さつさから
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iqkaqsjaguq七〇　jaqdon　wakaijank3　na旨「・
教えてあげるの　だけれど，おわかりにならないかねえ。　　　　・．・
nnja皿o　◎IIlansan　ju：　ko（1do耳kiq　oq七ana　3　sora　de3aragoq　zjaq
いいやもうあなたの　言うことなんか聞いていたら，そりや．大変なこと　だ。
naiga　arag・儀・」群q七・」’「s。9・n　ju・七・七・j　kφ．・jk・七an・n七・」・qd・
なにが大変　　だっ　て。　そんなに言ったつて・これほど頼むのだから
〇七〇koga　iqdodoma、’亘n七si．juq㎞rosona　mOn　zja
男が。　　　　一渡ぐらいは，うんと　言ってくれそうな　もの　だ。・…
・Q、．、。9。ゴ」u，u七・i　h。ra」・d。・皿uqm・εa　sck・・晦k・・a　k」七・g・
あそう言っているうちに，ほら，うちの娘が　　そこのさきから　来たよ，
sora
そら。
kj七a　honni　　　modoq　kj七a　na　3　。．．
来た，ほんとに。　帰って来た参え。…
ha含道。　hajo　皿6doで3na　3　．．。
はあもう早く帰らなければ…　．
O
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k」血・higuで・・a・・．9・・a・k・．．．　，一
きょうはひぐらさん　ですか。
　　　　　　（盆の16日に行なう子脚）ままごとあそび｝
hai　higurasa：　goande；　omansa3　ne　3　sanno　七〇koi．　iqkjanse3　0
，はいひぐらさん　ですから　　あなた　姉さんの　所に　いらっしゃい　よ。
皿e3∂agemOSσ
まいりましょう。
dO2ka　osaizjaq　七alnonse．ne貫sa㎎a．七〇k◎i
どうかいらっしゃってください。姉さん．の　所へ。
me　3jage正OSO：　　　　　　　　』’
まいりましよう。
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do言ka　jadoi　hoina　osaizjaq　七amo目串e．・l　l∴：；こ：：：．．．．．．．〔・．．．．∫鷲　．，，二：む！1
どうかうちへ．そ繍らいら・し・・てく．ださ鵡・・（ζζから．5は姉脱離る）
d・・輩e・∫・聴r・ba　j・ρ」球9・waβk・
どこぺ坐れば．　いい　ですか。　　　　　　　・　　．湯
soi　gowaq　na：　　　Qmansa．　iqban　ko　3　nai　ozjande・〇七〇ko　goande
そうです　ね。　　あなたは　一番　こうなんですから　男　　ですから
kamizan　h。、　osaiJaq七a皿凶a碑a
上座の方いらっしゃってくださいませんカ㌔
hai　hai　　　nna　ko≧ode　josju　gO男aska
はいはい。．それならここで　よろしゅうござい．ますか。．
h・i∫sQk・d・・」。・u琶gzande
はい　そこで　よろしゅうございますから。
kjoa　naino　goqso3　goansokai
きょうはなにの御馳走　でしょうか。　　．．．　　　　　　　．　　l
kjOa　3neSanga　na言O憩anSall　sUqna　mOnnO　S加。nga　Oma捻＄a言
きょうは姉さんがね，あなたの好きな　物を　しますが。　　あなたは
naiga　su（1　0zjaSj七aka　na　3
なにが好き　でしたか．、ね。
kabo七s．ja七◎karaim加gozen七〇sosjko七amQnse
かぼちやと　さつまいもと　御飯と．それだけ　ください。
a　so．．goaska・　　　huna　iq七〇q、olna七sjε陀q　㌻amoq　na　r　　　gaq七sui
あそうですが・．熱ではちよマ蹄ち1ご㌍て，く燭な・、．まったく
k◎ra．mo　kjua　higa　磁oemohan　na　O：　　ζゆ＝」μ◎　mon．90wahjka　na書
・り・もうき・うは火が．晦ませんねr・：・どうゆ酔ですかね・
hai
はい。
」Obe　七sjq七〇　amega　hwq七a七〇　goanso
昨晩　ちよつと　雨が　降ったのでしょう。
dnansa：kora　iqko　3　七e七siqmohanga
あなた：　これは・r向　燃え付きませんが。
七am興ユa’l　jaqpai　k・ra　kaneqk町a
くださいよ。　　やはりこれはかねてから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一51r
七aq皿Onga　gaq．七su　nureq
　焚き物が　．ま、つたく’濡れて
ヰq七・q．三三・ja飾
　し球らくお待．ちに：なって
」oゆ．．如手1．串r聯he儀七si
よい　ようにしな曳・．と急、には
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sija　na　3n　mOロgOzandO】ユa3　kOごa　mO　30mansa　3
できはしないもの　です　　ね．　これはもうあなた。
皿03haraga　heq　onde　hajo：ha㎜ied6h　josju　goande　hajo．
もう　腹が　如ているから早く　半煮えでも　いいですから早く
odasijaq七amonse
お出し　　ください。
mo　i（1七〇q　oma七sijaq　七amonse　na．　iqki　dekelnonde　　　hara
もうしばらくお待ちに加てください　よ，すぐにできますから。　ほら
七・uqn・naiga　ki儀。n・a　・m・n・a・k。・a　iq七・q　k・・r・siq
隣りの何々さんが来ていますれあなたは　あの　しばらく手伝いをして
・皿ijaq七月頃nse3　jad。ロ」・葬a、。七9qzj。ga　ki儀・z二弓「ea
みて　　ください。　　うちのいい　弟が　　来ていらして
。mansa＝haraga　heq。q七3jqse　3．』haj。七a血・nse七a血。hse七si
あなた　　腹が　舶てbみと言って．早く　ください』くださいと
juka七a　goansa　o　8　　　iq七〇q　kasei　ozja儀　七a皿ohanka　koko　　　ma　3
言っているところですよ。　　しばらく手伝いにいらしてくださいませんカ、ここに心まあ
・m・n・a・S・ke　ziq七・Siq。・」・q七㎝。・se・・と1．⑳r」k。
あなたは　そこにじっと　していらしてください　1．よ。　　　どれだけ
omansa　3　ga　hajo3　　　　　　　　　　　　　　　七・ijaqta七・i　k・ra七・qm。nga「皿。・n　kg七・ネn・1
あなたが・早く　と　言ってもこれは焚．き物がもえないことにはね；
Olnansa；．　ikenmo　iqmohanae　na　3　　　皿a　3　iq七〇q　o皿aq七sjaq
あなた　　どうにもなりませんからね。　　まあしばらくお待ち
七a皿o（1　　　maq　七a（11nonga皿O　ha　moedaqmosj七a血oeda（1mosj七a
ください。まあ焚き物が　も，あ，燃え出しました，．燃え出しました。
son　aide　O七8jao　ag司all　sa言
その間に　お茶を上げてなさいそれ。
hai
はい。
na　i（1七〇q．oma七sjaq　七amoq，…　　　　　kora　mo　o七sjanbulma　haj　o　3
ねしばらくお待ち　　ください…　．　これはもうお茶だけは　早く
wakaseq　makasj七e　kjua20qkasa㎜o　o血aユsa30zjaq七sjqs6＝ju
沸かして　おきまして．今日はお母さんがあなたが　いらっしやうと　．いう
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koq　goasj七ade　koen　七〇q　naka＝　Omansa＝mo　a七aiga　七swkuq七a
ことでしたから，そんなときでなければあなたも　わたしが作った
mondoma：agahande　na　3　nendzu。　oqkasa㎜o　j　ok㎝onbaqkai
物などは　上がらないからね。年中　　お母さんのいい物ばつかり
七amoqsiageq　ozjande　3ロlarekenna　．．．　　　kora　kabo七sjamo　suq
おあがりになっていらっしゃるのでたまには…，　これは，．かぼちやも．すきで
ozjasj七aka　sosj七e
いらっしゃいましたか，そして。
hai　hai
壷まし、　｝まレ、o
he：　a七aja　ma七a　kabo七sja3　agaran　七si　omoq　gsj七adon　na　2　　　haq
はう・わたしはまたかぼちやは　上がらないと思っていましたけれどね。　ほら
皿o　goha㎜o　huqmosj七ade　　　gaq七sui　kon　higurasan　nabea　iqki
もうごはんも吹きましたよ。　　ほんとに　このひぐらの　・鍋は　すぐに
kogaでenlondeja　na　3　　　kogarea　o七〇koina　七amo．sun　monzja　naka
．こげつきますのでね。　　おこげは　男には　　食べさせるものではない
七sjaq七〇　goandonkara　七si（1七a　ka（1七a　㎞se　goq　goando　na’　　iq七〇q
というの　ですけれど
omo七sjaq　七amoq　na　3
おまち　　くださいね。
七amonse　　　hora
ください。　　ほら。
kama　hj七〇qde
釜　　ひとつで
ちよつとどうも臭い　ようです　　ね。　　しばらく
　　　a　so言　omansa言　sokon　hio　h岡kJζq
　　あそうあなた　そこの火を吹いて
gaq七sui　kora皿03　0mansa；　kon　higurasa．n
ほんとにこれはもうあなた　このひぐらさんの
　　　　　　　　　　　　七andoka；
　 　　　　　　　　　　足りるでしょうか。
ja：sora　zju3b㎜七aqdo2
やあそれは十分　　足りるよ。
ngoaska言　　　kamamo　kora　omansa：　ozjaq　koq　na　3　hw七a（i　sJユ【Oq
　　そうですが。　かまも　これはあなたがいらっしやることなら，ぶたつ用意して
　　　　　　　　　　　　ト
ekea　josju　goasj七adon　na3　kasei　kijaq七a　ko卑㎜es即pa
おけばよう　ございましたけれどね。手伝いに来聖さつたこれは梅さんは，
iq七〇q　oma七sijanse　na　3　　　kon　a七aiga　j　oka圏〇七〇qzjoga　oman白a：
しばらくお待ちなさい　よ。　　このわたしのいい　弟が　　　　あなた
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七amoijaq七〇　goande　omansa　3　0tOq二］0∬D　kora：　joka　gosja七eisa3
召しあがるのですから，．あなた　弟も　　　これは　いい　御舎弟さま
goansa：　七si　　　iq七〇q　omaq七sjaq　七amonse：　na　3　　　hara
，ですよ。　　　　　しばらくお・待ち　　　ください。　　　　　ほら
〇七sujumo　dekeosj七年置na　3　．．．．　　　kabo七sjawa　七siq七a　aエユma
お汁も　で津ていましたね。…．、か砥ちやは　ちよつとはあんまり
nmonaka　kabo七sja　goandon　ma　kjua　okibaijaq　七a皿onse3　do　3ka
おいしくないかぼちゃですが，．まあきょうは我慢なさってください，どうか。
hai
はい。
h昌q　deke皿03sj七a　na3　　　hoinara　ma；
、はい，で．ｫました　　ね。　．それならまあ。
hai，
はい．。
higurasan　Qhasiga　≧ora　七siq七a　juka　hui　goansa血donkara皿a
ひぐらさんのお箸が　これは少レはいいようにございませんけれど・ま
koide　pai1ξa七〇　〇kibaijaq　七amonse　　　iken　gozansokai
これでなをとか　我慢して　　ください。　どんなでしょ．うか。
hai、
はい。
皿ado3ka　oagaijaq七a皿onse．
毒あど・うか・上がって，ください。
n3　kora　joka　okagen　gowas
うん・これはいいお加減　です。
O皿ansa　3　maq七〇．．，
　あなたはもっと　…
耳　七sjq七〇baqkai　sioga　kare　gowas．na　3
．うんちよマとばかり　塩が　からいです　　ね。
a3　SO　3　goaska
ああそう　ですか。
ha言
はレ．、。
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e3　0皿ansa＝ga　hajo　hajo3　七si　ijan　mon　goande　kora　mo　3
ええ・あなたが・早く　早く　といわれるものですからこれはもう
honnoko七e　nmesano　七sjq七a　nandenka　sio．　joke　oirejasj七a．
はん．とうに　梅さんが　少しは　多分　　’塩を　多く　おいれになった。
o皿ansa．　karaguq　goande　omansa：
あなた　辛口　　ですからあなた。
ha；　nnja　kora：gobure　3sa3na　hanaSj　zjaqd。nkara　a皿ai　kora
はい。　いや　これは　御無礼な　　　話　　　ですが，　　あまりこれは
㎜ogoahan
おいしくありません。
昌rai　joq　nda皿o・sen　gjaqna　omansa言　㎜esanmo　hara
あら　まあ・あらいやだ。そんなに言いなさるなあなた。梅さんもほら
seqkaq　kjqβe：kaSeO　SiJ　aq　もamOqtate：
．折角．　来て　手伝いをなさってくださったのに。
nmja　nnja　kora．
いや　いやこれは．．．
goandokai　na　3
そうですがね。
kora皿o．　hanniemo　．，．
これはもう半煮えも　．．．
omansa＝ga　hajo　hajo　七si　ijande　o皿ansa：a七aimo　maiqdo　po（i七〇
あなたが　早く早く　と言われるからあなたわたしももう一度ポット
swq　ωkoo　hora　wasure七ato　goanga『kora　IIlo：
するところをほれ忘れたの’　ですが，これはもう。
　（火を通す⊃
gozennandena．　　aqze　singa　goando
御飯などには　　ひどく芯が　ありますよ。　　　　　　　　’
、gowaska
そうですが。
ha．
はい。
soiga　jaqpai　higurasa．n　gohan　七sjw七〇　gandode　omansa3　　　zja3
それがやつばりひぐらさんの御飯　　というのでしょうよあなた。　そうでは
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iman　sirLmaq　七si　七〇koja　sjq七sjojaqka　siranga　e：　七sjoξdo
今の新町　　という所は　知ってら。しやるかしれないが，．ええ丁度
iqzo「3ka．3　koq七sjka　3．ikeε｝．sakuraziman　ho＝．皿ui七e　皿iq七en　ga言。
石燈籠から，こっちから行けば桜．島の．’　方を同いて右手の側を
zuq七。　minann・h。・e・i頓七・即e　k・ig・・i㎜・qd・・i　t・」七・k。…
ずっと南の　　方へ　．行った所に，これが新町通り　というところ・…
ha　3
はあ。
s。koi　mukasja＝㎞saqmonzen七sjuga　aq皿。n　goasj七a
そこへ昔は　　　クサツ門前描）というのがあるものでした．。
㎞Sa皿OnZe㎜a、na　3　ma七Siq七〇Saq　gOanSa；．
クサツ門前は　ねえ，もう少し　先　ですよ。
un　　　ha　3　ha：
うん　はあはあ。
omansa　3　a　na　3　sono　3　0nmarejaq七a七〇a．・doko　ozjasj七aka　na　3
あなたはねえ・その・お生まれになったのはどこでいらっ．しゃいましたかねえ。
ija　a七aja　na含　ijaija　a七aja　kazija七s30．
いやわたしはねえ，いやいやわたしは加治屋町。
a客kazija七sjo．na
ああ，加治屋町ですか。
a七ai　3　ga　nmare七a　七〇koiga　七sjo；do　na：
わたしが生まれた所が　．ちょうど．ねえ・
e3　daimonguqse　3　iq　七〇koi七〇　且a　3　soika　3　七enmonkwanka　35k68
ええ大門口へ　　行くところとねえ，それから天文館から　　こ．う
sj七aseU七a．bosadon　kado　goahde3　a七aiga．㎜are七a七〇koja
下へ　行ったほさど六名）の角ですよ，わたしが生まれた所はら
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sankasj七si　an㎞suija　goasj七a　na　an　kadQ　gOande　o．
三…・・というあの薬屋　　　でした　ねえ。　あの角　　ですからね。
h・ide　kwsaqba皿・nzen七・ua　ha3血a　ieba　a七ai七aqga七・k・i⑳
そして　クサツ門前　　というのはねえ，まあ．いわばわたしたちの所の
mukaqno　ko七回忌adea　na　3　．．．
　昔の　　ことばではねえ…
　i皿an　七sjo：do　七sjo3do　higaqhong曾anzi　．∴．．噛
今の　†度，　丁度　　東本願寺…
hai　higaqhongwanzin　ask6
はい，東本願寺の　　　あそこ。
anohen　gowasj七a
あの辺　　でした。
蕊
・・k・iiqd・s・ng．a・i・h・皿6皿・a・k・・⑩忌」蜘bl．血ζ1：1坤西加・・
あそこに一」．度．・そ．の，足を踏み込めば　傷を　しても．まあ．な、ま．傷が．
　七aeh七σ．
絶えないのだl
ha　3　　．　　　　　　　．．　F
はあ。∴
七・i・h…g七・k。i　g。・・」七・．．d…勘are・・耳、e・s」1＆・φ
大変’な・　．とこ「ろ　でした。‘　で，われわれ　．そめ，ええ，舎の
r・n七・jU・9・m・・血amai・i・・bi・k・・iq＃・＿’三
連中が　　　前の浜に　潮あびに　　行って∵・
ha　3
はあ。
oma㍽ｵa七sja：sono　3㎞saqbao加d。q　kjanna七sj…　　㎞s孕qba6
「おまえたちは　そのう，クサツバを帰ってくるな」　と億われていた）。「クナツバを
七〇・q七〇　aqze　koq　z3aq　七sj　　　kQ　3　iwareq　soide　wazaWaza．　son
通ると　大変なこと　だ」　と。　　こう言われてそれで　わざわざ　その
d・i七・jw・an　h・se3　m・・q。q七a
大中さんの　方に　回っていた。
　　　（地名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．57二　．：
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ha　3
はあ。
七〇koiga　a七aja　heiki　zjaq七a七〇
ところがわたしは平気　だったんだ。
ha　3
はあ。
zubaq　askon　henni　sjq七sjoi．．．・．
たくさんあそこの辺に知っている（人がいた）。
omansa」七aqmo　七sjqkoi　sjoabike　ozjaq　osj七aka
あなたたちも　築港に　潮あびに　おいでにな。てい．ましたか。・
na：七sjqkoi　　　　　　　　　　・　11：’・
んああ築港に。
a七aidolna　ja（1pai　七sjqkoi　sjoabike　iq　osj七ade　o　3　　　iman
わたしどもはや。ばり築港に　潮あびに行っていましたよ・　今の
．琴g七§ja　ξζoasangasj七ade　na　3　　　n3　七sjqko皿o　kire　3de
むう．、で妹ありませんでしたよねえ・　　．．二築港も．、．き・れいで。
sosj七a；　sono　o　3　ju＝ga七a　si。abiga　sundekara　an　㎞saqbao
そしたら　その，　夕方　　潮あびがすんでからあのクナツバを
modoq㎞q七〇maqno皿annake　30mansa：皿a：ma㎜aka　tsJτa．
帰って来ると町の　まん中に　あなた・まあまん中　といった
七〇ko↓de．．m3nnakazJξ≧耳皐1≦a七〇　ja（1doりga　wagaadon　eno　mae：．
ところで　まん．中では．・、、ないの　だけれど　自分のうちの塚の前に．．
bank。。皿・qdeq　na3．．．
縁台を持ち出してねえ。
ha　3
はあ。
sokode　sora　ano　3　i皿an　an　，q七sju3hundosjzja　naka　摯onnokoqno
そこで　ほら　あの1今のあの越中ふんどしでは　　ない，本物の
hundosiba　sj七a　hadakaboga．．．
ふんどレ．を　した　裸んぼうが…
㎜．．．90㎜enarabe　siq．．．
うん，五目並べを　して…
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　ijaija　sjo七sju■10n　zja
いやいや焼酎飲み　　じゃ。
　a3　sjo七sjUnon　　　　nankoo　si3q
ああ焼酎飲み。　　　ナンコをして。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（遊戯の名）
　nankoo　si・q　・・．　　　son　nankon　lnae　z　jaq七〇3　sφra　na：．
ナンコをして。　　　　その　．ナンコの前　だったのだそれは終え。
war・wa・・ga　a・k。・七・；r・b・k・ak。・七・j　ma　a七ahandqga　n蝕a・g・
われわれが　’あそこを通れば　「もしもし」。℃。　まあわたしたちの　名前が
皿a　七合jan七〇ai七ea’sjq七sjoq七〇　jaga　　　k：Oa　O∬ほnSa：…　　．
まあち亭んと　相手．は知っているの；だが。・「これはあなた…　」
dokon　sja　goasj七aka　O皿ansa七a3
どこの舎でしたかあなたたちは。
　a；　七akanban　sja‘o
ああ高見馬場の舎　よ。
・・h・ina・si・aヰqd。㎜。・i・。・h」k…」・g。…j七・uギ・g・
ああそれなら　日石さん．の　人たちもあそこの舎　．でしたでしょうよ。．
ija　ija晦．・ja　nak・
．いやいやそればそうじやない。．．
a：　SO　3　na
ああそうですが。
un　　　e3　koraq　iq七〇q　kon　bankoi　kiq　mijan　sa：　omansa茎．ご
うん。ええ「もし，しばらくこの縁台へ来てごらんなさい，あなた． v
七・」　k」七＄」…∴面　k・」と忌」・・七・」・iqp鱒9卿・h・広・
と。　「来て…　一．．・」と。　．「こりや焼酎を　一杯お飲みになりませんか」
七・」　・」・七・ju3・n・mjahan　k。七・。＝七sj　φ．．カak6皿。．．k。r昌
と。　　「焼酎をお飲みこならないことにはよ」と。　「おう．蛸も　1’これは」
七sj． @　　joka　七akoga　jadOn　6ka七aga　naenba＝ka　3．　qma＃sa　3　kjbwa
と。・fいい・蛸が．，　家の　　家内が　納屋の馬場からあなた，きょうは
」・k・七眺。9・七・塾・七・七・」儀se・j・q七・」・q七。」・g・．殉．’・・1・2」・qd・
いい　蝟が　　とれた　と言って一杯やつているのたが」と。　「・．・・なので
iqp・・ik・㎜・七・」　n・k。a　aig・七・…七・j」uq．・・‡9・毛・葬・i
一杯　飲まないか」と。「おうこれはありがたいね」と’自ってその男の肋に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。59一
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　i七a七s　．．。　　　sosj七e　ikena　koqna　七sj　　　　sekenna　七sj
行って…　　　そして「どんなぐあいか」と．b　「世間は」　と。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・＝あいさつ）
　a七ahanda＝　omansa：　na七si　narea　kora　hadakade．zenna
「わたしたちはあなた，夏に　なればこりや裸で　　、．金は．
　iq七sjan皿o　iran七〇　ja（lde　七sj　　　　sjo七6juseka　non七sjorea　e　8七〇
すこし．も．、⑫ないのだから」と・「劇さえ．飲んでいれば．いいん1
jaga　ha＝mo　30mansa3　mo．　okeraq七〇goaska。七sj　oi
ギよ・’「ああもうあ軟．もう論り｛・なるんですか」とゲ「お・・
　sj七a七aka　sjg七sju母on　hj七〇n．jado早七ρ，　non七串jgqse3　0mansa3
し姻か麟などを．』人ρ∫家鱗のを．飲んやながらあなた…」
　七ada皿odoq　七sjua　．颪．
ただ帰り　　とは…
七adamodoina七si　㎜ja　koa　zimo　nekaα1七a．　ne．七sj．．
「ただ帰りですか」と。　「いやこれは矢礼だ’つた■ぬ」．，ど
・。inゆ・・pra　k・ke勾uq吊ρn　aqd．・’．k。琴e・．jaqキ・ik弓・七・」．．l　kga
「そ早A5ば．やかこ1．こに糠・．あるからこヒ娯網’こう」．・．と・．「これは
・」・七・」㎜k・i」・qd・・七・」　・aig・g99・g‡昇・q七・七・z」御臼七。
　焼酎の代だぞ」と。「おまえのこち．そうになつ．たのではないん
　jaqdo　七sj
だぞ」　と。
　u3
うん。
㎜ja　koa　aiga七e七sj　kora．　siz◎qpg　sino　s30七sj㎜koi
rいやζ桝ありがたい」と・「こ9群論人が鱒．代
』kuij・q七a　j。七・」　皿・七a。mae　sang。b・qkai　kgq　kiq　kure
を下さ。々よ」と。　「また布まえ，う．台ばカ｝り　頁マて来て
七sj　恥nja。mansa3昌ogen　ijaqd・n　e：・皿ansa＝、「皿Q・
と。　「いや　あなた　 そうおPしやうけど，ええあ々たもう
iqS」Uga　Z」Ug。Seρ，SWq七・」・g・・」U且r・n．ar・b鼻・ma・・a・
一升が　十五銭　　するρ．だ．が・十銭，　あれば．あなた，
gohj七。z．酔k・・m。珍・a。七・」＿．・ep　iw・・i。皿an・a・
．今一つ（踏5め）は買えますよ」と・．「そう言わずにあなた，
一60一、
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konlea
米は
sj（》七sjubaqkai
焼酎ばかり
5
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non七βjorazi．　sOke　banno　siq　ojaq七〇　naraba．Ina七a　e；　sjO七sjun
飲んでいないでそこに誉を　していらっしやるのならば　またええ，焼酎の
koi　sjo七sj㎜koide七suiagendonkara　koj．a　mo　komen　koi3　si皿oso
代・焼酎の　　代で　釣り上げなくても　これはもう米の　代にしましよう
ja七sj　son　komen　koi　ija㎜a　ikan七〇ja
よ」って。　その米の　代言われないといけないよ。
ha　3　komen　ko．i　ha　3
はあ，米の　代，はあ。
soena　jona　koq
そんな　ようなことだ。
soiga　son七a　ikanimo　goahj　na　3
それが　それはいかにもです　ねえ。
SO＝Lga　・・。
それが　…
ko　3　kagoq皿aga　na窪koa　wari　kjkoemondo　na　8　ikenka　naika
こう，鹿児島が　ねえ，これは悪く闘こえますよねえ。　　どうにかなるか
na　3　　　mi七〇nno　kikoemonSa　O：
ねえ　　みっともなく聞こえます　　よ。．
（どんなものでしょうねえ）。
nnja　omosj七e七〇　soi　．。．
いや　おもしろいんだ，それ…
soide　na・mukasja　na　3　son　na含　olllansa　3ga　ijareba　sa：　e＝　ma　3
それでねえ，昔は　1ねえ　そのねえ，あなたが　　話せばねえ，え一まあ
ko．jO　n鋭eεSi㎜aq七suga　gOasj．七a　na3
これをねえ，ええ・「新町というのがありましたねえ。」伍私が言つ℃
nε
うん。
hos七〇・　anohenna　iken　goasj七aka　q七si　ijandoga　　　　hos七〇　a七aiga
そうすると・「あの辺はどう　でしたか」と（あなた洞おっしゃるでしょう。そうすると私が
sj七a皿aqno　ko七su　na．　sj七ama七sja　kogen　koqga　goasj七a　七sju七〇
下町の　　　ことを漁え，「下町は　　　こういうことがありまし溜というと
qto　o皿ansa：ga　na　3　sudaqtsjaqta　henna　iken　goasj　taka一映∋　ko
そすと「あなたが　オaえお育ちになった　　辺は　　どう　でしたか」と　こう
＿6！一
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ijans・ga　as。in・hoga　ewa　g。ansa磁a　…sJ　ta皿ausmo
おっしゃるでしょうよ。それの方が　よくはありませんか。　下町の
　ho塞。　wa七asiga　uke．．ba　oエnansa3wa　na　3・。・　kazija七sjon’son
　方を　私が引受ければ㈱，あなた鳳ねえ・　加冶屋町の　その
　sizoqsa＝七aqno　na　3．．．　　　soq七〇　皿a；　a七ai七aqka　3　ma　3　皿aqno
士族さまたちのねえ…　　　そすとまあ私たちから　まあ町の
　nai　ieba　goahj　na＝　。．．　　　son　mo◎　sizoqsa＝七a七sja　na　3　sOn
なにを言えばです　ねえ…　　　そのもう「士族さまたちは　　ねえ・その
　soikoso　j　okalnonmo　七amoikirazi3　」Okabuqse3　七ada　waga。
それこそ　いいものも　食べられないで・えらぶって　　ただ　自分は
sizOq　Siz。q七si　ibaq　Ojaqga七si・
　士族　士族　　と　いばってらっしやるよ」と。
㎜
　うん。
　heiminga　kaeq七e　j　okamonno　七εほnoq七a　ju七si　s3七ansiwa　ju3七〇
「平民が　　かえっていいものを食べるのだ」と言って下の人たちは言うの
　goande　　　　nan七〇n　siren　sizoqno　siga　ibaigarageq　七si　　　　na　3
ですから。　　何だか訳のわからない士族の人がいばりくさって」つて。ねえ。
　　　　　　　　　　　　　（つまらん）
　urL
　うん。
　an　siron　ge七adon　hunse　3　七〇ijaqga　七si　　heqおi　Inaqnosia
「あのしゆうの下駄なんかをはいてお通りだよ」つて。「ふん」つて。町の衆は
　juε七〇　goand　e　na　3　　　sizoqno　siga　soa　皿ukaqno　go七sja
（そう）言うのですからねえ。　「士族の　人が，それは昔の　　ようには
　naka七si　　　soko。　ko．　sj七a　hOga　omosj七ea　naka七〇ka　siran
　ないのに。」　そこをこう　儲渤した方がおもしろくはないのか　しら。
　jokabuqse3　hara　q七si　sjan　O　sino　七〇．qse・　七si　　　kane七sja・
「えらぶって　　ほら」つて，「舎の　　人が　通って」　つ．て　　「ふだんは」
　七si　　　jokamonmo　ekuwadzi　an　sino　七amOijaq七〇a　na：　karaimon
　　つて　　「いいものも食べられずに，あの人たちの食べているのはねえ，さつまいもの
　nisi皿e　agedoqno　simeq　ojaq七a　七si　　　kago（1man　sia　koa　iqki
　　煮しめ，揚げどうふの億しめているのだ）と。「鹿児島の人はこれはたったいま．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐF町の）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿62＿
hamaka：　七〇q　kj七a　七si　iミゴq七a　sasindon　七amoqdon　an　sia　七amoja
浜から　取。て来た　と　生きた．刺身などを食べるけれどもあの人たちは食べは
sjande　3　七siqse3　na．　k◎。　ijan　mon　goasj七a　　　na　sj七a皿aqno
なさらないよ」ど言りてねえこう言われるものでした。　．ねえ・下町の
sia七〇kuni「son㎞saqba血onzenno　sia　hOqde　jadon　si　nankaa
人は，とくにその　クサツ門前の　　人は。　それでうちの人などは
na3　son　jokamonno　七amo（1七a　sioja　zja　七siosj七ade　o　　　siojan
ねえ，そのいいものを　食べるのは塩屋　　だ　と言っていましたよ。　塩屋の
sia　higaseqde　na3　mo：soke　3　ziqsen　moq㎞rea　ziqsen七a皿oq
人は日がせぎで，ねえもう「そこに　10銭もつてくれば10銭食べて
oq七aqde　　　soq七〇　sizoqno　si鼻　son　七ameq　oqseφ．na・　ironna　ko七〇
いたのだから。そうすると士族の人はその・貯めていて　ね，いろんなことを
sjaq　　　　七ejunoga　gaqko．　dase七ai　g．．　　　q七◎　sj七a皿aqno　sia
なさる。　というのが㈱学校を出したり　…　そうすると下町の　人は
mo　sonohi　sonohi　ha七arai七a七〇〇　rninna　七a皿ondoga　　　hoide
もう　その日　その日　働いたのを　　みんな食べるでしょう。それで
jokamonno　七amo（1七a。　son　buhjno　simo　七amoja　sjan七〇　　　na言
いいものを　食べるのはその・武士の人も　食べやなさらないのだ。ねえ
Inaqno　si皿〇七〇　　　　iqban　siojan　siga　hinminkuqno　siga
町の　人もだ。　一番　塩屋の人が，貧民くっの　人が
jokalnonno　七a1且oijan　Inon　zjaqdo　七si　iqkasjan　rロon　gasj七a
いいものを　食べる　　ものだぞ．　と　言い聞かせなさるものでした。
sohj七〇　a七ainanda　na　3　uqga　oka（1ja　zjaq七e　goahj　貧a二　son　jo
そすと　私なんかは漁え，家がお菓子屋なのに　です　ねえ，そのよく
㎞saqbamonzenni　iq七〇gahj七〇　ma七a　anohen－wa　anohenno
クサツバ門．前に　　行くのですよ。　　．また　あの辺は（標）あの辺の
sekaiga　aqse．　goahjnaσ　iqsen　dasj七e　desu　ne；　iwajuru　beo
世界が　　あ。てですねえ，　1銭　出してですねえ　いわゆる，㈱ぺを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倦貝の種）
hara　na．　beo　七a単oq七ai　na　3　kanperao　jaq七ai　na　3　jaq　ko£七a
ほら　ね，べを食べたり　ねえ，カルメラをやいたりねえ，焼・・償うのは
iqsen　wagade　kanperao　七swkuq七a　nisen　zaq　，．．　　　son　Ina七a
1銭，目分の店でカルメラを作るのは　2銭　だという・・．・　そのまた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一63」
kanperaga　ju　hwkuren七〇　goande　o。
カルメラが　よくふくれないのですからねえ。
soen七〇ga　na．
そんなのが　；ね，
goasj七aga　　　ara　agena　hu　3kei　七sua　gowansandO
ありましたよ。あれはあんな風景　というのはありませんよ。
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